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Komunikasi internasional perpektif jurnalistik 
Masalah yang melingkupi hubungan antarbangsa begitu luas, rumit dan kompleks. Adanya konflik 
kepentingan antara suatu negara dengan negara lain telah membuat peran komuniikasi 
internasional semakin penting untuk mempertemukan atau menjembatani konflik kepentingan 
tersebut hingga mengukuhkan suatu ikatan kerja sama internasional yang saling menguntungkan. 
Bisa dibayangkan, tanpa komunikasi internasional suau negara akan mengalami kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhannya dengan negara lain dan bukan mustahil bisa terkucil dari pergaulan 
internsional. 
Buku ini berisikan: 
1. Konsep dasar komunikasi internasional 
2. Cakupan komunikasi internasional 
3. Bentuk-bentuk komunikasi internasional 
4. Komponen komunikasi internasional 
5. Pers dan jurnalistik 
6. Konsep pers dan perkembangan teori pers 
7. Sistem pemberitann iternasional 
8. Masalah dan tata informasi internasional 
9. Kajian mengenai tata informasi internasional 
10. Laporan jurnalistik internaasional 
11. Dan tugas jurnalistik dan krisis komunikasi 
